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Prosjpectus 
fitclii!i#ii#ilf 
für Me wciblid)* JJitflenl* 
§• i . 
«©er 3roccf ber 2ln(ialt ifi, 5te berfelben anöertrauten ^oglinge burd) (grjiefjung unb Unterric&f 
$u acbt cfjrifiltcfjer Denf* unb .jpanbeltpeife unb ju nuglidjer £fjdfigfeit ju bilben unb nad) bellen 
Staffelt »or 2i(Iem ju bewahren, waä nad)tljeiligett Qcinffuß auf @ei|f unb £erj fcaben finnte. 
§- 2 . 
Die 3<5gu'nge, bereu 2lnjafjl auf &i5d)fteni$ 50 feffgefe(3t i(T, finb, nad) SSer&altnig be$ 2Ufer$ 
unb bev Äenntnfffe in ©tubengefeßfefjaffen eingeteilt, bei beren jeber jtt>ei ©oueernanfen abtteef)* 
feint» bie 2Iufftd)t fuhren. 
Die @orrefponbenj ber 36glinge mit ben gftern ober Sormunbern ffefot unter feiner Kontrolle; 
bie an Rubere gerichteten SSriefe a6er, fo tvie ade £ecture, ifl ber 2Iuffid)t unterworfen. 
§. 3 . 
Der Unterricht wirb in brei Waffen erteilt, unb umfagt folgenbe gacfyer: 
Sveligion; beuffdje, franjoftfdje unb rufftfdje <Sprad)e; 28elfgefd)id)fe; €rbbefd)reibung; 
bfirgerlidjeö Siedjnen im i?opf unb auf ber Safel; baß Siötct>ttgffc unb ber weiblichen 3ugenb Singe? 
meffene au6 ber 2ßaturgefd)id)fe unb SJaturle&rej ©efastg; Sd;i5nfd)rei6en; Jeidjnen unb .jpanbar* 
beiten. Der SKu(tfunterrid;t wirb privatim erteilt. QUtßer ben gew6(;nlid)en 9teligionö(tunben fmbet 
täglid) eine gememfd)afflidje borgen* unb 2l6enbanbad;t ffatf. Die fran$6ftfd)e <Sprad)e wirb, auger 
ben beftinimten Unterrid^ftunben, alle Sftad'uiittage, n»af;renb beß Unterrid)tä im Jpanbarbeiten, burd) 
(Eonwrfatten unb Ecctuve gmbt; and) fpredjen bie Sogtingc einen Sag um ben aubern nur franjoftfd). 
§• 4. 
3m (Sommer ftnb f«$)ß SBodjen Serien, gen>6f)nlid) nad) S^^nni , fo wie ju 2Seif)uad;ten 
jwei biß brei 2ßod)en, ju weld)en bie 3o3''«3e abgeholt werben foitnen, wobei eine punfrlid;e DJucf* 
6 2-75" 
X 
fe(jr jtim Slnfang ber ©djulen erwartet wirb; bagegen fönnen 25efud)e ju anberen Seiten nfd)f ge# 
flattct werben, inbem baburd) ber Unterrid)t unterbrochen wirb, unb eß Oberhaupt Pon eielfad)em 
<nad)tf)eil für baß ©anje ifi, 
§ . 5 . 
SBeim eintritt etneö itbtn Bö^lmß werben 6 Kübel ©Übermüde $ur Unterhaltung ber 
©d)ulbibliot(jef beja&lf. 
Die<Penfton wirb f)albjdl;rlid) prdnumerirt unb betragt jd(;rlid) 160 Kübel ©ilbernuinje; ba* 
für erhalten bie Soglinge Unterricht, Äoft, Steinigung ber ZBäfdjc, drjtlid)e Sebienung uub 5D?ebifa* 
mente. Der Sttufifunterridjt wirb mit 20 Kübel ©übermüde jd&rlid) bejal;lt. 
§ . 6 . 
3u 3of;auni unb 2Beif;nad)fen wirb ben (Eltern ÜJed)imng eingefanbt tlber bie anbern Seburf* 
nijfe, alß ba finb: Kleiber, Sucher, Sttuftfalien, ^Briefporto u. a. m. 
§ . X 
SSenn pon ben Altern eine $5enf?onairin por beenbigtem falben 'Safyve jurucfgenommen wirb, 
fo far.it/ ba einmal bie €inridjfttng anf ein Ijalbei? 3a(;r gemadjf worben, »on ber <J3enfton nidjfsS 
jurucfgejaf)lt werben. 2Jud) wirb erwartet, bag ber 2lu3fritf minbef?en3 ein asiertelja^r por&er an* 
gezeigt werbe. 
§ . 8 . 
©oldje, bie mit anfteefenben Uebeln beljaffef ober frdnflid) finb, werben nid)t angenommen, 
fo wie bie Direftion ber Slnftalt esS ftd) porbe&dlf, fd)on Slngenommene, wenn fte fd)wer $u (jeilenbe 
Hebel an lief) fja&cn, ober wenn fte 2Jnberen burd) bßfeS SJeifpiel fd)dblid) werben, ober wenn ftc 
an^altenoe Untufl JUIII fernen 5?tgtii, uaU) vmf;ngeyuugniei: 2tiije(ge, (f;ven Zugehörigen surflcfjufenben. 
§. 9. 
Sluger ge^rigen Kleibern jum 2Bed)feln (jat jebe «Penftonairin 2ftad)fofgenbcö mitzubringen: 
eine jvommobe, einen ©troljfacf, eine Sttatra/je ober einen UnterpfuhJ, ein ober jwei Jvopffiffen, fed)ß 
j?i(fenöberjßge, eine Srettbecfe, ftd)ß 35ettlafen, fed)3 ^»anbtudjer, fed)3 9}ad)tf)auben, jwßlf .jpembe, 
jwälf @d)itupftud)er, jwßlfiPaar baumwollene uub fe$3ipaar wollene ©trumpfe uub jwei ©djurjen. 
gerner: einen ftlberuen £g* unb £f;eeli5ffel, ein Äri5öd)eii, SKeffer uub ©abel, ein £ifd)tuct> unb fed)ß 
©erwetfen. Diefe Sifäwäföe unb Wffel Perbleiben ber 2lnf?alf. 
§• 10-
Diefer ^Jrofpeftuö bient alß Sieoerö jwifcf)eu ben glfern ober SSormunbern ber 3<$3Hnge unb 
ber Direftion ber 2ln|Mt. 
Der Drucf whb (jefiattet-
Sftiga, am 26. (September 1848. Dr. £. (5. 9 l ( ip t e r« f? , denfor. 
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